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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽔野 元博   Kanazawa University, ⾃然科学研究科, 准教授 (70251915)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
遠藤 ⼀央  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (20293334) 
井⽥ 智則 (井⽥ 朋智)  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教 (30345607)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥4,200,000 (Direct Cost: ¥4,200,000)
Fiscal Year 2007: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)











2008[Journal Article] Dynamics of [Zn(D_2O)_6]^<2+> in [Zn(D_2O)_6][SiF_6] Crystal as Studied by 1D, 2D Spectra and Spin-Lattice Relaxation Time of 2H NMR 
2007[Journal Article] Molecular Dynamics in Paramagnetic Materials as Studied by Magic-Angle Spinning^2H NMR Spectra 
2006[Journal Article] Immobilization of Sodium Ions on the Pore Surface of a Porous Coordination Polymer 
2006[Journal Article] Porous Coordination Polymer with π Lewis Acidic Pore Surface, {[Cu_3(CN)_3{hat-(CN)_3(OEt)_3 }]・3THF}_n 
2006[Journal Article] Dynamic Motion of Building Blocks in Porous Coordination Polymers 
[Journal Article] Conformation and Molecular Dynamics of Single Polystyrene Chain Confined in Coordination Nanospace 
2007[Presentation] Separation of 2H MAS NMR Spectra in Paramagnetic Compounds by Two-Dimensional Spectroscopy 
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